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High Jump Boys (bleacher end) - & Girls (scoreboard end) 
Weight Throw - Boys then Girls (Shot Put to follow -Boys then Girls) 
Pole Vault -Girls then Boys 
Long Jump~ Boys (Scoreboard end) Girls (bleacher end) 
Running Events: Rolling schedule 
10:00 am 
11:15 am 
55 H (semi) G_ 
55 H(semi)B 
55 Dash (semi) G 
55 Dash (semi) B 
55 HFinalG 
55 HFinal B 
55 Final G 
55 Final B 
4x800 Relay G 













1600 MRace Walk G 
1600 M Race Walk B 
Cedarville University 
Evt>nt 1 Boys High Jump 
Name Yr School Seed Mark 
I Perri, mi c hacl CHIL 6-06.00 
2 Busselato, Ant IIlLL 6-02.00 
1 stautberg, rick SR ELDE 6-02.00 
4 Komisarski, M SR XCHS 6-00.00 
5 youngblood, d1 JilLL 6-00.00 
6 Moore, Victor JR PRIN 5-10.00 
7 Trump,Cory HILL 5-10.00 
8 Beverly, Derek CHIL 5-08.00 
9 Lawson, Kyle UNA 5-08.00 
10 hetzer, tj JR ELDE 5-08.00 
11 VanHulle, Jam KING 5-06.00 
12 Gillespie, Matt SR XCHS 5-06.00 
13 alsup, DJ WHS 5-06.00 
14 Leitner, Brandi KING 5-06.00 
15 Amerine, Jasor HILL 5-06.00 
16 Watts, Mike KING 5-06.00 
17 Brown,Ky!e so GV 5-04.00 
18 Prince, Matt WHS 5-04.00 
19 Blackburn, Zai MCCM 5-04.00 
20 breadon, tom JR ELDE 5-04.00 
21 bertcr, tim so ELDE 5-04.00 
22 Acton, Nick JR PRJN 5-02.00 
23 Vincent, Steve STCH 5-02.00 
24 Holbert, Blake UNA 5-00.00 
25 Satchell, Clarei JR CJHS NH 
26 Eckert, Chris SR CJHS NH 
27 Shennan, Andi SR PRIN NH 
Event 2 Girls High Jump 
Name Yr School Seed Mark 
I Ingram, Ginny TVSH 5-00.00 
2 McCollum, Ka TVSH 5-00.00 
3 Buchanan, Ma, MCCM 5-00.00 
4 Patton, Naomi so ALC 5-00.00 
5 Dalea, Laura UNA 4-10.00 
6 Robinson, Betl so AMHS 4-10.00 
7 Vinson, Brittar SR AMHS 4-10.00 
8 Arnold, Kelly UNA 4-10.00 
9 Klise, Allie TVHS 4-08.00 
10 Phelps, Kately, FR MOM 4--06.00 
11 Gadberry, Jessi so READ 4-04.00 
12 Hubbble, Amy JR READ 4--04.00 
13 Bouche, Jacqu, KING 4-04.00 
14 Brewster, Mari KING 4--04.00 
15 Angner, Macki 12 CSUA 4-04.00 
16 Nelson,Angeb KING 4-02.00 
17 Bellus, Tina FR NMT 4-02.00 
l8 Byerly, Rachat KING 4-02.00 
19 Boyer, Alex CHIL 4-02.00 
20 Clark, Dicsa URBA NH 
E1o1ent 3 Boys Weight Throw 
Name Yr School Seed Mark 
1 Stamper, Josh SR AMHS 33-00.00 
2 Coppola, Quin: SR AMHS 30-00.00 
3 Applegate, Ale SR AMHS 30-00.00 
4 Luce, Tim JR AMHS 25--00.00 
YJ Indoor HS Early Bird - 1/22/2005 
Cedarville University 
Performance List 
5 Moore, James URBA ND 
6 Baldukas, A]C) JR CJHS ND 
7 Wilcoxin, Trev URBA ND 
8 Miller, Jeremy JR CJHS ND 
9 Johnson, Thorr JR CJHS ND 
10 Rue,Adam UN ND 
11 Neubauer, Ted JR NMT ND 
12 Gibson, Charli, UN ND 
13 Oyer, Matt UN ND 
14 Robinson, TJ URBA ND 
15 Fields, Isaac URBA ND 
16 Short, Brander JR NMT ND 
17 Strayer, Matt JR NMT ND 
Event 4 Girls Weight Throw 
Name Yr School Seed Mark 
I Hewitt, Alisha SR AMHS 20--00.00 
2 Hruvey, Jamie so READ ND 
3 Elias, Kara URBA ND 
4 Marcum, Kaitl· so READ ND 
5 Beekman, Kim so NMT ND 
6 Black, Jenna UNA ND 
7 Hall, La'Teese SR NMT ND 
Event 5 Boys Shot Put 
Name Yr School Seed Mark 
I Shope, Colton CHIL 64-08.50 
2 Robinso11, Ri01 SR CJHS 31-03.00 
3 Miller, Jeremy JR CJHS 31-03.00 
4 Neubauer, Ted JR NMT 14-10.00 
5 Short, Brandor JR NMT 11-06.75 
6 weil, kurt SR ELDE 50--00.00 
7 Nguyen, Hein CHIL 48-00.00 
8 Wamer,Nick UNA 46-00.00 
9 Zymslinski, Za STCH 44-00.00 
10 Connor, Tony STCH 44.00.00 
II laivc:ling, brian JR ELDE 44-00.00 
12 Riehl, Dave STCH 42-00.00 
13 meyers, mike JR ELDE 42-00.00 
14 Oyer, Matt UN 42-00.00 
15 Applegate, Ale SR AMHS 41-00.00 
16 Strayer, Matt JR NMT 40-00.00 
17 Sandlin, Josh EATN 40-00.00 
18 Rue.Adam UN 40-00.00 
19 Hartman, Scott EATN 39--00.00 
20 Stamper, Josh SR AMHS 38-00.00 
21 Terry, Evan EATN 38-00.00 
22 Chapman, Se111 JR PRIN 37--00.00 
23 Coppola, Quin SR AMHS 36-00.00 
24 Brown, Kevin SR PRJN 35-00.00 
25 Bennett, Justin UNA 35-00.00 
26 Gibson, Charli, UN 35-00.00 
27 George, Andre- SR CCHS 33-0S.OO 
28 Mayo, Lemuel STCH 33-00.00 
29 Gehring, Billy STCH 33-00.00 
30 Coleman, Cod) MCCM 32-06.00 
31 Wangugi, Arro STCH 31-00.00 
32 Raper, Charlie SR XCHS 30-00.00 
33 Partlow, JC JR GV 30-00.00 
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34 Scheersclunidt, SR XCHS 29-00.00 
35 Luce, Tim JR AMHS 28-00.00 
36 Reidy, Sean STCH 28-00.00 
37 Oppennan, Toi STCH 28-00.00 
38 Paulichie, Joe STCH 28-00.00 
39 Brown, Tom SHAW ND 
40 Moore, James URBA ND 
41 Wilcoxin, Trev URBA ND 
42 Gilbert, Stephe FR ems ND 
43 Robinson, TJ URBA ND 
44 Fields, Isaac URBA ND 
45 Johnson, Thorr JR CJHS ND 
46 Haywood, Den so CJHS ND 
4 7 Satchell, Cl are, JR CJHS ND 
48 Eckert, Chris SR CJHS ND 
49 Baldukas, Al~ JR CJHS ND 
Event 6 Girls Shot Put 
Name Yr School Seed Mark 
I Pike, Susan so NMT 78,09.00 
2 Fox, no name UNA 40-0000 
3 Meyer, Katie 11 CSUA 33-00.00 
4 Nocheck, Liz SR MOM 32-00.00 
5 Black, Jenna UNA 30-02.00 
6 Brown, Jasmin WHS 30-00.00 
7 Niehaus, Emil) KING 30-00.00 
8 Hewitt, Alisha SR AMHS 30-00.00 
9 Kenning, Mich 10 CSUA 30-00.00 
10 Siroky, Jamiac WHS 29-00.00 
11 Brvin,Kate TVSH 28-00.00 
12 TalkingtOn, He so GV 27-08.00 
13 Wolterman, Re so MOM 27-00.00 
14 Vanetti, Erica TVSH 27-00.00 
JS Castle, Morgar TVHS 26-01.00 
16 Grubich, Caitli so PRIN 26-00.00 
17 Coleman, Britt WHS 26-00.00 
18 Molloy, Kathi) CROY 26-00.00 
19 Holcomb, Reb, WILM 26·00.00 
20 Meade, Daniel TVHS 25-06.00 
21 Rhodes, Nicho WHS 25-00.00 
22 Harvey, Jamie so READ 25-00.00 
23 Warren, Katie 10 CSUA 25-00.00 
24 Hall, La'Teese SR NMT 25-00.00 
2S Salazar, Britne JR PRIN 24-00.00 
26 Gallina, Annie KING 23-00.00 
27 Goyer, Amand; 12 CSUA 23-00.00 
28 Beekman, Kim so NMT 22-00.00 
29 Marcum, Kaitl so READ 20--00.00 
30 Zeigler, Mered KING 20--00.00 
31 HDVCJ', Brittan~ KING 20-00.00 
32 Harl, Katie KING 18-00.00 
33 Elias, Kara URBA ND 
34 Dunbar, Krysti SR CJHS ND 
35 Clark, Diesa URBA ND 
Event 7 Girls Pole Vault 
Name Yr School Seed Mark 
I Peelman, Laun SR READ 8-06.00 
2 Boston, Bethar MTHS 8-06.00 
Cedaxville University 
Event 7 •.• (Girls Pole Vault) 
3 Porter, Jana UNA 8-06.00 
4 Boyer, Alex CHlL 8-03.00 
5 Pike, Susan so NMT 7-06.00 
6 Rademacher, P KING 7-06.00 
7 Moore, Jenna UNA 7-00.00 
8 Crose, Beth EATN 6--00.00 
Event 8 Boys Pole Vault 
Name Yr School Seed Mark 
1 Keyes, Eric SR PRIN 14-00.00 
2 Gibbons, DouE TROY 13-06.00 
3 Wetzel, Brand< BELL 12-06.00 
4 Walter, Chris SR MOE 12-00.00 
5 Heiden, Chris SR MOE 12-00.00 
6 Springer, Josh JR NMT 12-00.00 
7 Blaker, Lyle UNA I 1--06.00 
8 Walters, Korey UN 11-00.00 
9 Garrett, Daniel KING 10-00.00 
10 Hoffner, Davy UN 10-00.00 
11 Adams, Logan COY !0-00.00 
12 Bishop, Josh MCCM 10-00.00 
13 Hook,Joe so MOE 9-00.00 
14 Burninkel, Bei JR READ 9-00.00 
I 5 McClellan, Pat so MOE 9-00.00 
16 Yoder, Joseph UNA 8--06.00 
17 Perri, Stephen CHJL 8-06.00 
18 Toberman, Dai FR MOE 7-06.00 
19 Sabo, Alex FR MOE 7-06.00 
20 Boerger, Andn FR MOE 7-06.00 
21 Peters, Andy UNA NH 
22 Mattern, Jake SHAW NH 
Event 9 Girls Long Jump 
Name Yr School Seed Mark 
I Grile, Karli UNA 17-00.00 
2 Vinson, Brittar SR AMHS t 7-00.00 
3 Furman, Shaur SR GV 15-00.00 
4 Rajagopal, Kar 11 CSUA 15-00.00 
5 Gadberry, Jessi so READ 14-08.00 
6 Peelman, Laure SR READ 14-08.00 
7 Franklin, Alici, SR PRIN 14-07.00 
8 Madigan, Juli JR AMHS 14-00.00 
9 Wakefield, Ale FR AMHS 14-00.00 
to Trusty, Blake WILM 13--06.00 
11 Sunderhaus, Li so MOM 13-06.00 
12 Carroll, Lindse WJHS 13-00.00 
13 Dunham, Jill TVHS 12-09.00 
14 Polk, S'hevona FR READ 12--06.00 
15 Hubbard, Nico FR READ 12-03.00 
16 Hendricks, Shi JR PRIN 12-02.00 
17 Dieringer, Ken FR READ 12-00.00 
18 Ludlow, Christ KING 12-00.00 
19 Patterson, Chri FR READ 12-00.00 
20 Milostan, Gabl FR READ 12-00.00 
21 Espy,Alex so PRIN 11-04.00 
22 Byerly, Racha< KING 11-00.00 
23 Srnanik, Laruei KING 10-00.00 
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24 Kain, Jessica WHS ND 
Event 10 lloys Long Jump 
Name Yr School Seed Mark 
I Upshaw, Quen CHIL 65-J 1.50 
2 Mitchell, Dari t PRJN 20-06.00 
3 Beverly, Derek CIDL 20--03.00 
4 Bailey, Anthon JR PRIN 20-01.00 
5 Moore, Victor JR PRIN 19-03.00 
6 Hamm, Nick UNA 19-00.00 
7 Kirk, James TVHS 19-00.00 
8 hetzer, tj JR ELDE 18-06.00 
9 breadon, tom JR ELDE 18-06.00 
10 S h.epherd, Chri JR PRIN 18-06.00 
11 renzenbrink, e< JR ELDE 18-00.00 
12 Williford, Naq• SR NMT 18-00.00 
13 webcr,jacob JR ELDE 18-00.00 
14 Stuart, Josh SR NMT 18-00.00 
15 Griffith, Zach STCH 18-00.00 
16 Lari mer, Pat STCH 18-00.00 
17 bumhimer, ber JR: ELDE 18-00.00 
18 Lawson, Kyle UNA t 7-00.00 
19 Fille, Nick JR AMHS 17--00.00 
20 Leitner, Brand, KING 17-00.00 
21 VanHu!le, Jam KING 17-00.00 
22 South, Jacob UNA 17-00.00 
23 Holbert, Blake UNA 17-00.00 
24 Bishop, Josh MCCM 16-05.00 
25 Nicely, David SR READ 16-01.00 
26 Acton,Nick JR PRIN 16-00.00 
27 Prince, Matt WHS 16-00.00 
28 Reeder, Mike FR MOE !4-00.00 
29 Grarnke, Matt so MOE 14-00.00 
30 Reed, Paul so XCHS 14-00.00 
31 Satchell, Clarei JR ems ND 
32 Hart, Justin VRBA ND 
33 Kessler, Matt UNA ND 
34 Heskett, Doug SHAW ND 
Event 11 Girls 55 Meter Hurdles Prelims 
Name Yr School Seed Time 
l Campbell, Jess CHIL 6.70 
2 Mill er, Crystal SR PRIN S.81 
3 Smith, Megan SR AMHS 9.00 
4 Perrill, Katie lVHS 9.20 
5 Weekley, Alise CROY 9.50 
6 Furman, Shaur SR GV 9.90 
7 Brewster, Mari KING 10.00 
8 Smith, Camille so PRIN 10.00 
9 Bouche, Jacqm KING 10.00 
10 Harper, Amber so GV 10.10 
11 Holton, Renee WHS IO.IO 
12 Doll, Emily UNA 10.20 
13 Pickerel, Melis SR MOM 11.00 
14 Goldschmidt, , KING 11.00 
15 Frimming, Mei SR MOM 11.00 
16 Kroell, Katie KING ll.00 
17 Scholes, Melis: so XCHS 11.23 
18 Folino, Emily FR GV l \.50 
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19 Carver, Shellie FR GV 11.50 
20 Stuckey, Britta SHAW NT 
21 Graham, Laure so BRHS NT 
22 Cosby, Nakkia URBA NT 
23 Clark, Diesa URBA NT 
Event 12 Boys 55 Meter Hurdles Prelims 
Name Yr School Seed Time 
l Hatem, Matt TVHS 7.00 
2 Leaman, Scott so AMHS 8.00 
3 Mitchell, LaTa SR PRIN 8.IO 
4 South, Jacob UNA 8.20 
5 Williams, Zact WHS 8.20 
6 kreemer, alex SR ELDE 8.40 
7 Pearson, Lucas HILL 8.50 
8 Fleming, Robe: JR PRIN 8.50 
9 McLaine, Ryar HILL 8.50 
10 seip!e, cody ffiLL 8.50 
ll South, J crcmia UNA 8.50 
12 breadon, tom JR ELDE 8.50 
13 rudolf, mike SR ELDE 8.60 
14 Komisl!l'ski, M SR XCHS 8.69 
15 hetzer, tj JR ELDE 8.70 
16 Schnee, Matt KING 8.80 
17 Hickerson, An, MCCM 8.95 
18 Kessler, Matt UNA 9.00 
19 Layne, Desmo1 so PRlN 9.00 
20 Powell, Jeremy UN 9.50 
21 Vincent, Steve STCH 9.60 
22 Womack, Brya WHS IO.IO 
23 Rutherford, Kc UNA 10.20 
24 Mitchell, Blake WHS 1 ].JO 
25 Smith, Ryan URBA NT 
26 Walter, Chris SR MOE NT 
27 Ladd, Clark URBA NT 
28 Bonender, Joht TVHS NT 
29 Yoder, Joseph UNA NT 
30 Slavens, Bob so NMT NT 
Event 13 Girls 55 Meter Dash Preli ms 
Name Yr School Seed Time 
1 Roberts, Mikei so PRIN 7.40 
2 Allen, Serena JR CJHS 7.50 
3 Johnson, Ashle WILM 7.50 
4 Franklin, Alid SR PRIN 7.80 
5 Rajagopal, Kar 1l CSUA 7.90 
6 Baugh, Brittan· KING 7.90 
7 Pickerel, Melis SR MOM S.00 
8 Johnson, Ariel JR CJHS 8.00 
9 Grile, Karli UNA 8.00 
10 Perrill, Ka tie TVHS 8.00 
11 Edwards, Marc so CJHS 8.00 
12 Moore, Jenna UNA 8.10 
13 Peelman, Laun SR READ 8.10 
14 Burton, Emily KING 8.20 
15 Hsieh, Diana so NMT 8.20 
16 Hubbble, Amy JR READ 8.20 
17 Bruce, Victori1 10 CSUA 8.20 
18 Wright, Danei, SR READ 8.20 
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Event 13 ... (Girls 55 Meter Dash Preli ms) 76 Williams. Alici FR PRIN NT 52 Starnes, Austin KING 7.30 
l'.: Weekley, Alise CROY 8.20 77 Kain, Jessica WHS NT 53 Larimer, Pat STCH 7.30 
20 Cole, Kelly 10 CSUA 8.20 78 Aprhamian, fa, JR PR!N NT 54 Garrett, Daniel KING 7.30 
21 Knowles, Cher JR XCHS 8.26 79 DiMarco, Dani FR PRIN NT 55 groh, gary SR ELDE 7.30 
2l Espy, Taylor so PRIN 8.26 80 Glover, Jessica WHS NT 56 Jones, Spencer SR EB 7.40 
23 Guest, N ietese1 so NMT 8.30 
24 Ulm, Elizabeth 10 CSUA 8.30 
Event 14 Boys 55 Meter Dash l'rellms 
57 Wright, Sahe so NMT 7.40 
25 Haas, Jessica SR EB 8.38 Name Yr School Seed Time 
58 hamberg, alex JR ELDE 7.40 
26 Steward, Amar FR GV 8.40 
Upshaw, Querr CHIL 6.20 
59 Secgc, Terrell FR NMT 7.40 
27 Espy, Alex so PRIN 8.40 2 Woodfork, Cha CHJL 6.20 
60 Jackson, Kyle TVHS 7.40 
28 Klinker, Sarah KING 8.40 
3 Witt, Jessy BATN 6.50 
6 I Gillespie, Matt SR XCHS 7.41 
29 Byrne, Angela 1l CSUA 8.40 
4 Brun, Andrew JR AMHS 6.50 
62 Buffenbarger, I TVSH 7.44 
30 Mitchell, Whit so NMT 8.40 5 Terry, Evan EATN 6.50 
63 Canterbury, La UNA 7.50 
31 Sollmann, Tiff: JR XCHS 8.47 
6 Jet!, Bryan SR AMHS 6.50 
64 Wanner, D.J. KING 7.50 
32 Zimmerman, A JR EB 8.47 
7 White, Evan EATN 6'.50 
65 Deeter, Stephw UNA 7.50 
33 McKieman, Al KING 8.50 
8 Fille, Nick JR AMHS 6.50 
66 Maurer, Steve so NMT 7.60 
34 Harl, Katie KING 8.50 
9 Gibson, Grant CHIL 6.50 
67 Kirk, James TVHS 7.60 
35 Miller, Toti 11 CSUA 8.50 IO Cantrell, Rick} STAR 6.50 
68 Fullerton, Alex STCH 7.70 
36 Moss, Kristen WHS 8.50 
11 Schwimline, \\ CHJL 6.50 
69 Conners, Vin~ STAR 7.70 
37 Boshell, Kerry KING 8.50 
12 Novak, Parker LWHS 6.60 
70 Reed, Paul so XCHS 7.79 
38 Gruen, Samant so MOM 8.50 13 Smart, Josh SR NMT 6.70 
71 Hostick, Mich; FR READ 7.80 
39 B=en, Emil} KING 8.50 
14 Nowicki, Pat LWHS 6.80 
72 Lowrey, Jaine so NMT 7.80 
40 Scholes, Melis: so XCHS 8.53 15 Pinkerton, A.J. HILL 6.80 
73 Kershner, Trav TVHS 7.80 
41 Crawford, Jerri TVHS 8.60 
I 6 Russell, Ben HILL 6.80 
74 Teeple, Brande FR READ 7.90 
42 Dunham, Jill TVHS 8.60 
17 Richter, Grant HILL 6.80 
75 Rutherford, Ke UNA 8.00 
43 Dam, Rebecca KING 8.60 
18 Finnell, Eric JR PRIN 6.84 
76 Prince, Matt WHS 8.20 
44 Carroll, Lindse WJHS 8.70 
19 Taylor, Derron TVHS 6.90 
77 Snyder, Scott WJHS 8.50 
45 Mansfiled, Bra WJHS 8.70 
20 D'Arcy, Ryan JR NMT 6.90 
78 Jones, Cline! FR NMT &.50 
46 Polk, Shevona FR READ 8.70 
21 Hamm, Nick UNA 6.90 
79 Wallace, J.D. TVHS NT 
47 Pilre, Susan so NMT 8.80 22 Tye, Jonathan SR PRIN 6.96 
80 Taffe, Derrick TVHS NT 
48 Prishchepa, Ya so NMT 8.90 23 Donaldson, Da TVSH 6.99 
81 Reeder, Mike FR MOE NT 
49 Soule, Jasmine 9 CSUA 9.00 
24 Riveron, Peter KING 7.00 
82 Wyndham, Bri WCH NT 
50 Dibley, Kristen JR NMT 9.00 
25 South, Jacob UNA 7.00 
83 Fox, Joe FR MOE NT 
51 Patterson, Chri FR READ 9.00 
26 Griffith, Zach STCH 7.00 
84 Dodinyer, Mat WCH NT 
52 Kuo, Teresa KING 9.00 
27 beck, guy SR ELDE 7.00 
85 Williams, Briai WCH NT 
53 Milostan, Gabl FR READ 9.10 28 Boeh, Anthon} JR AMHS 7.00 
86 Pickett, Marcu URBA NT 
54 Moore, Karen FR NMT 9.10 
29 Sei pe I, Scott SR NMT 7.00 
87 Hart, Justi11 URBA NT 
55 Dieringer, Ken FR READ 9.20 30 South, Jeremia UNA 7.00 
88 Waldo, Sean JR BRHS NT 
56 Hicks, Mia SR NMT 9.20 
31 Lawson, Kyle UNA 7.00 
89 Doggett, Kris URBA NT 
57 Baynes, Albert so PRJN 9.40 32 De!lamaggiorc, MCCM 7.02 
90 Wagner, Thom URBA NT 
58 Kenning, Mich 10 CSUA 9.50 
33 Komis~ki, M SR XCHS 7.08 
91 Rogers, Willie JR PRIN NT 
59 Meyer, Katie 11 CSUA 9.50 
34 Bailey, Anthon JR PRIN 7.10 
92 Shepherd, Chri JR PRIN NT 
60 Warren, Katie 10 CSUA 9.50 
35 baudendistel, to SR ELDE 7.10 
93 Mincy, Kevin so PRJN NT 
61 Angner, Macki 12 CSUA 9.50 
36 vanoflin, pat SR ELDE 7.10 
94 Hurd, Joe URBA NT 
62 Goyer, Amand, 12 CSUA 9.50 
3 7 Bringgardner, · STCH 7.10 
95 Holzen, Grant SR PRIN NT 
63 Blain, Melissa WHS NT 
38 Victor, Grant UNA 7.10 
96 Hilson, Brian so PRIN NT 
64 Beal, Lauren WHS NT 
39 Downing, Erne FR NMT 7.10 
97 Greene, Jamel SR PRIN NT 
65 Head, Adrienn, URBA NT 
40 renzenbrink, cc JR ELDE 7.10 
98 Johnson, Zach FR PRIN NT 
66 Patteson, Jessi< WHS NT 
41 Hickerson, Ano MCCM 7.12 
99 Hinton, Reggie SR PRJN NT 
67 Staten, Janay WHS NT 
42 Nicely, David SR READ 7.17 Event 15 Girls 4x800 Meter ReJay 
6! Graham, Laure so BRHS NT 43 alsup, DJ WHS 7.20 
69 Lane, Mandi 
44 Bates, Carring1 
Team Rclav Seed Time 
UNA NT 
KING 7.20 1 PRIN A 
70 Pickett, Jasmin 45 Delgado, Marii 
9:00.00 
URBA NT 
KING 7.20 2 UNA B 
7Y Paxman, Kristi 
46 Vincent, Steve 
10:09.00 
URBA NT 
STCH 7.20 Aleiandm, Shannen 
72 Selman, Ammi so 47 bumhimer, ber. JR 
Fralick. Allie 
PRJN NT 
ELDE 7.20 Thompson, Jessica Waryck, Natalie 
73 Waller, Brittail JR PRIN NT 
48 weber,jacob JR ELDE 7.30 3 CSUA C 10:45.00 
74 LaPlant, Monie FR PRJN NT 49 berter, tim so ELDE 7.30 
Backscheider, Jill 12 Dalton, Sarah 9 
75 Wilson, Algeri, FR PR.IN NT 50 Riveron, Jonatl KING 7.30 
Coorey, Liz 10 Heaton, Jenna 9 
SI Smith, Dustin UNA 
4 MOM A 10:45.00 
7.30 
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Event 15 ... (Girls 4x800 Meter Relay) 11 Yauch, Justine SR MOM 5:45.00 26 Davis, Brett LWHS 
5:05.00 
5 CSUA B 10:45.00 12 Velie, Elyse WAYN 5:50.00 
27 Ross, Erl c CROY 5:05.00 
' 
Mertens, Jennie 12 Scherer, Anne 12 13 Ruttle, Caitlin CROY 5:50.00 2 8 Kerr, Chris 
CHIL 5:05.00 
Shagena, Meghan 10 Peeden, Chel l l 14 Osborne, Erica JR PRIN 6:00.00 29 Smith, Cody UNA 5:09.00 
6 CSUA A 10:45.00 15 Bunn, Lillian so EB 6:10.00 30 Ashby, Jeff JR READ 5:10.00 
Shaw. Emilv 11 Butler, Annie 9 16 Goodwin, Kris- KING 6:15.00 31 Lowman, Tim EATN 5:10.00 
.. 
Altenau, Aimie 10 Stegeman, Elizabeth 11 
7 UNA A 11:40.00 
17 Wolf, Emily KING 6:15.00 32 Koehler, Allen SR HARR 5:10.00 
Myers. Courtney Boone, Marie 18 
Knopf, Laura so MOM 6:15.00 33 Brovl'n, Kyle so GV 5:10.00 
Hayslip, Megan Hayes, Brittany 19 Fels, Laura 10 CSUA 6:15.00 
34 Allen, Pat UNA 5:10.00 
8 AMHS A 12:30.00 20 Beam,Emily MCCM 6:17.00 35 Knue, Sam JR HARR 5: 10.00 
9 HARR A 13:00.00 21 Greve, Clarissi SR EB 6:18.00 36 Derringer, Just UNA 5: 10.00 
10 KING A NT 22 Gallina, Annie KING 6:25.00 37 Doolen, Isiah UN 5:10.00 
11 CHIL A NT 23 Cox, Hannah FR UNA 6:30.00 3 8 Pierce, Alex STCH 5:13.00 
Campbell. Jessica Gilmore, Katie 24 Leoard, Reba UNA 6:30.00 39 Thomas, Jamie JR GV 5:1 S.00 
Lawson, Alex Taylor, Krystal 25 Crumpler, Am: JR PRIN 6:30.00 40 Kniclcel, Spike CROY 5:15.00 
12 CJHS A NT 
Seabrook. Kwesi FR King, Alana SO 
26 Zaffiro, Christi 9 CSUA 6:40.00 41 Marlin, Chris LWHS 5:15.00 
Stayer, Lauren JR Thombeny, Alicia JR 27 Head, Lauren 
10 CSUA 6:40.00 42 Seay,Gene so PRIN 5:18.00 
28 Walker, Alycia FR READ 6:45.00 43 Holoday, Briar LWHS 5:20.00 
Event 16 Boys 4x800 Meter Relay 29 Gray, Selanie JR READ 6:55.00 44 Savage, Jake so GV 5:20.00 
Team Relay Seed Time 30 Burton, Amber TVHS 7:00.00 45 Swinford, N icl< KING 5:20.00 
I MOE A 8:40.00 31 Towers, Emily LWHS 7:00.00 46 Schwartz, And so PRIN 5:30.00 
2 UNA A 8:50.00 32 Roy, Rebecca FR READ 7:00.00 47 Brown, Jared KING 5:30.00 
Wag;ner. TJ Fryman, Daniel 33 Mayer, Tara FR PRJN 7:00.00 48 Bucksath, Gan so READ 5:30.00 
Allen, Pat Delehanty, Kyle 
3 UN A 8:50.00 
34 Esterline, Mela UNA 8: 15.00 49 Buck, Steven KING 5:30.00 
Smith. Chaz Dills, Galen 35 
Simpson, Case SHAW NT 50 Hobert, Bill UN 5:30.00 
Edwards, Chris Kelley, Jarret 36 McAllister, Mi FR BRHS NT 51 
Shroyer, Tom UNA 5:30.00 
4 STCH A 9:10.00 37 Harris, Maggie URBA NT 52 Blevins, Aaron JR PRIN 5:30.00 
Cultnecker. Brian O'Keefe, Chris 38 Aeh, Lauren SR BRHS NT 53 Logan,Ryan WHS 5:30.10 
Pierce, A I ex Golian, Colin 39 Reamy, Kaylei FR CJHS NT 54 Rowan,Jeff so PRIN 5:40.00 
5 MOE B 9:40.00 
6 READ A 9:55.00 
40 Peters, Tina UNA NT 55 Boggs, Andre" TVHS 5:40.00 
Ashbv. Jeff JR Burwinkel, Ben JR 
41 Buscemi, Anni so CJHS NT 56 Puckett, Robbi MCCM 5:45.00 
B ucksath, Garrett S 0 Nieman, Jeff SR 
57 Gibbemeyer, J, JR MOE 5:45.00 
7 UN B 10:20.00 
Event 18 Boys 1600 Meter Run 58 Coby, Robert so MOE 5:45.00 
Thompson. Kenneth Hochuli, Nick 
Name Yr School Seed Time 59 Hinger, Matt LWHS 5:45.00 
Hobert, Bill Henry, Jeremy Beuerlein, Luk SR 
MOE 4:30.00 60 Direnzi, Nick so PRIN 6:00.00 
8 PRJN A 11:00.00 2 Keplinger, Sett UNA 4:40.00 61 SchneUer, Will FR MOE 6:00.00 
9 LWHS A NT 3 schroer, jeff JR ELDE 4:40.00 62 Boerger, Andre FR MOE 6:00.00 
Gibson. Heath Martin, Chris 4 berling, jason JR ELDE 4:4000 63 Dolinski, Joey UNA 6:20.00 
Novnk, Corey Davis, Brett 5 kramer, dan so ELDE 4:45.00 
10 WCH A NT 
64 Goff, Thomas so HARR 6:30.00 
6 berling, brian JR ELDE 4:45.00 65 Conniff, Brend FR CJHS NT 
11 WCH B NT 7 Terrell, Randy SR CCHS 4:45.00 66 Burke, Blaze FR CJHS NT 
Event 17 Girls 1600 Meter Run 8 Winebar, Matt KING 
4:45.00 6 7 Gilbert, Step he FR CJHS NT 
Name Yr School Seed Time 9 Kuhn,Kcvin 
UNA 4:49.00 68 Winner, Trevoi URBA NT 
Waryck, Natali UNA 5:26.00 10 Morgan, Tomn 
KING 4:50.00 69 Baba], Danny JR CJHS NT 
2 Warren, Arny 12 CSUA 5:30.00 
II Sprague, Adarr so AMHS 4:50.00 70 Marcionios, Ni SHAW NT 
3 Scherer, Katha 11 CSUA 5:30.00 12 
Mc Williams, !\ SR MOE 4:50.00 71 Kugler, Josh SHAW NT 
4 Clark, Becky 12 CSUA 5:30.00 13 Jones, Thomas 
SR AMHS 4:50.00 72 Kimani, Crispt FR CJHS NT 
5 Dukes, Kortni UNA 5:30.00 14 Kelley, Jarret 
UN 4:50.00 73 Moore,Alex WCH NT 
6 Mead, Cath.eri1 so CCHS 5:36.00 t5 McArthur, Joe UNA 4:50.00 
7 Corcoran, Kill 11 CSUA 5:40.00 t 6 Edwards, Ch.ri! 
UN 4:55.00 Event 19 Girl5 400 Meter DJ1Sh. 
8 Boone, Marie UNA 5:40.00 17 Gibson, Heath 
LWHS 4:55.00 Name Yr School Seed Time • 
9 Sabaliunaite, Ii CROY 5:45.00 t 8 neidemann, pai 
SR ELDE 4:55.00 Taylor, Krystal CHIL 58.00 
10 Toerpe, Maryb so PRIN 5:45.00 19 book, ryan JR ELDE 4:59.00 2 Lawson, Alex 
CHIL l:00.10 
20 wynn, bob so ELDE 4:59.00 3 Rudler, Paige 12 CSUA 1:02.00 
21 Bissell, Jesse UN 5:00.00 4 Fields, Shayla SR CJHS 1:03.00 
a 
22 Dills, Galen UN 5:00.00 5 Arnold, Rachel SR CJHS 1:03.00 
23 Marsh, Holden FR MOE 5:00.00 6 Smith, Megan SR AMHS 1:03.00 
24 Louden, Taylo1 EATN 5:00.00 7 Vinson, Brittar SR AMHS 1:03.00 
25 Turlington, Gn IR NMT 5:00.00 8 Mill er, Cryst.al SR PRIN 1:03.00 
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Event 19 ... (Girls 400 Meter Dash) 2 Jones, Spencer SR EB 52.80 61 Beck!heimer, ~ UNA 1:01.00 
9 Johnson, Ariel JR CJHS l:03.00 3 Eckert, Chris SR CJHS 53.00 62 Jamieson, Coll KING 1:01.00 
10 Mathews, Chai JR CJHS l:03.00 4 Jackson, Travi: FR CJHS 53.00 63 Harding, Sham WHS I :01.10 
11 CasteJ!i, Donm JR HARR 1:04.00 5 Dellamaggiore, MCCM 53.25 64 Lowrey, Jaine_ so NMT t:02.00 
1 l Wakefield, Ale FR AMHS l:04.00 6 Kessler, Matt UNA 54.00 65 Mitchell, Blakt WHS I :02.20 
13 Wakefield, Ka) so AMHS I :05.00 7 vanoflin, pat SR ELDE 54.00 66 Scaheffer, Gab STCH I :03.00 
14 Smith, Camille so PRJN I :05.00 8 Gibson, Grant CHCL 54:10 67 Fuller, Alex TVHS 1 :04.00 
15 Nguyen, Jackif so PRTN I :05.00 9 Recine!la, Kyli so MOE 55.00 68 Ingram, Heath KING I :04.00 
16 Haas, Jessica SR BB l :05.50 10 Gault, Anthon1 JR MOE 55.00 69 griesheimer, Je UN I :05.00 
17 Warnbaugh, N: 12 CSUA I :06.00 11 Cantrell, Rick} STAR 55.00 70 Allen, Patrick WJHS I :08.00 
18 Zimmerman, A JR EB 1 :06.70 12 Williford, Naq1 SR NMT 55.00 71 Filer, Corey WJHS I :08.00 
19 Feist, Emily JR ALC 1:06.80 13 Hamm,Nick UNA 55.00 72 Greene, Jamel SR PRIN NT 
20 Lang, Maria 9 CSUA 1:07.00 14 Kindig, Josh CROY 55.00 73 Carter, Aaron FR PRlN NT 
21 Klenk, Lyndse: 10 CSUA 1:07.00 15 South, Jeremia UNA 55.00 74 Hinton, Reggit SR PRIN NT 
22 Patton, Naomi so ALC 1 :07.40 I 6 Roberts, Ed SR MOE 55.00 75 Hilson, Brian so PRIN NT 
23 Newland, Meg TVSH 1:08.00 17 Morton-Green, SR PRIN 55.00 76 Ladd, Clark URBA NT 
24 DeVoe, Mered 9 CSUA 1 :08.00 I 8 baudend istel, t, SR ELDE 55.00 77 Smith, Dustin UNA NT 
25 Head, Emily 11 CSUA 1:08.00 19 weber,jacob JR ELDE 55.00 78 Wyndham, Bri WCH NT 
26 Kroeger, Magg 9 CSUA 1:08.00 20 Smart, Josh SR NMT 55.00 79 Waldo, Sean JR BRHS NT 
27 Heckel, Maryji IO CSUA 1 :08.00 21 Donaldson, Da TVSH 55.20 80 Tye, Derrick FR PRlN NT 
28 Smanik, Larue1 KING 1:09.00 22 groh, gary SR BLDE 55.50 81 Shepherd, Chri JR PRIN NT 
29 Knowles, Cher JR XCHS 1 :09.73 23 O'Keefe, Chris STCH 56.00 82 Carter, Whitne JR PRIN NT 
30 Hendricks, Sh£ JR PRIN 1 :10.00 24 Seipel, Scott SR NMT 56.00 83 Holzen, Grant SR PRIN NT 
31 Koehler, Mega FR HARR l:10.00 25 D'Arcy, Ryan JR NMT 56.00 84 Mincy, Kevin so PRIN NT 
32 chancy, cassan MOM 1:10.00 26 Pinkerton, A.J. HILL 56.00 85 Johnson, Zach FR PRIN NT 
33 Ludlow, Christ KJNG 1:10.00 27 Edwards, Mar< UN 56.00 86 Rogers, Willie JR PR1N NT 
3 4 Christ, Halie KING 1 :10.00 28 Deeter, Stcphai UNA 56.00 
35 Brandstetter, E 9 CSUA I :10.00 29 Layne, Desmoi so PRIN 56.10 
Event 21 Girls 800 Meter Run 
36 Sollmann, Tiffi JR XCHS I :10.41 30 George. Andre- SR CCHS 56.80 
Name Yr School Seed Time 
3 7 Stoltzfus, Cori1 FR ALC I :l 1.00 31 Gant, Tony KING 57.00 
Dukes,Kortni UNA 2:25.00 
38 Hsieh, Diana so NMT I :12.00 32 Friedhoff, Day JR PRIN 57.00 2 Clark, Becky 
12 CSUA 2:28.00 
39 Fischer, Sarah FR HARR I :12.00 33 Brooks. Donni· WHS 57.12 
3 Warren,Amy 12 CSUA 2:28.00 
40 Wright, Danei! SR READ I :12.00 34 Gillespie, Matt SR XCHS 57.32 
4 Velie, Elyse WAYN 2:30.00 
41 Bardau, Katie SR MOM 1 :12.00 35 Victor, Grant UNA 57.50 
5 Scherer, Katha 11 CSUA 2:30.00 
42 Manstilcd, Bra WJHS 1 :12.00 36 Schaefer, Anth TVSH 57.50 
6 Wakefield, Ka: so AMHS 2:30.00 
43 Moss, Kristen WHS 1 :12.50 37 Downing, Erne FR NMT 58.00 
7 Leland, Elizabt UNA 2:35.00 
44 Pri shchepa, Ya so NMT 1:14.00 38 Boeh, Anthon} JR AMHS 58.00 8 Corcoran, K111t 11 CSUA 
2:40.00 
45 Koch, Kristin FR MOM 1: 14.00 39 Sherman, Andt SR PRJN 58.00 
9 Toeipe, Maryb so PRIN 2:40.00 
46 Hubbard, Nico FR READ 1:15.00 40 Louden, Tay\01 EATN 58.00 
10 Reese, Dani UNA 2:40.00 
47 Anders, Logan WJHS 1:17.00 41 Huffman, Josh JR HARR 58.00 
11 Osborne, Erica JR PRIN 2:45.00 
4 8 Carver, Shellie FR GV 1:18.00 42 Nguyen, Chinh SR PRIN 58.00 
12 Carroll, Lindse WJHS 2:45.00 
49 Folino, Emily FR GV 1:18.00 43 Summerour, M so PRJN 58.00 13 Garner, Jen JR ALC 
2:47.00 
50 Heis, Allison so HARR 1:20.00 44 Wilson, Corey STCH 58.00 14 Mead, Catheril so CCHS 2:48.00 
51 Espy,Alex so PRIN 1:23.00 45 Fox, Joe FR MOE 58.00 15 Buchanan, Ma, MCCM 
2:48.00 
52 Knue, Katie FR HARR 1 :25.00 46 Brown, Peter STCH 58.00 
16 Kapla11, Emma WILM 2:50.00 
53 DiMarco, Dani FR PRIN NT 47 Walters, Korey UN 58.00 
17 Riegel, Chelm UNA 2:50.00 
54 Aprharnian, la< JR PRIN NT 48 Haley, Brett so READ 58.90 
18 Murray, Melisi UNA 2:50.00 
55 LaPlant, Monit FR PRIN NT 49 Saul, Clark KING 59.00 
19 Gadberry, Jessi so READ 2:50.00 
56 Cosby, Nakkfa URDA NT 50 Canterbury, La UNA 59.00 
20 Nguyen, Jackit so PRJN 2:55.00 
5J Aeh, Lauren SR BRHS NT 51 Houser, Chris UNA 59.00 
21 Mayer, Tara FR PRIN 2:55.00 
58 Williams, Alici FR PRIN NT 52 Brun, Andrew JR AMHS 59.00 
22 Wyant, Elise UNA 2:55.00 
59 Wilson, Algeri; FR PRIN NT 53 Nieman, Jeff SR READ 59.90 
23 Myers, Cowtm UNA 2:55.00 
60 Selman, Ammi so PRIN NT 54 Nowicld, Pat LWHS 1:00.00 24 Lemme), Kelse so 
MOM 2:55.00 
6't Waller, Briuai, JR PRIN NT 55 Novak, Parker LWHS 1:00.00 
25 Cox, Hannah FR UNA 2:56.00 
56 Seege, Terrell FR NMT 1:00.00 
26 Fussinger, Mo, SR MOM 2:57.00 
Event 20 Boys 400 Meter Dash 57 Thoele, Michai UNA I :00.00 
27 Stoltzfus, Cori1 FR ALC 2:59.00 
Name Vr School Seed Time 58 Schrader, Eric so MOE I :00.00 28 Fels, Laura 10 CSUA 3:00.00 
I Perri, michael CH1L 52.00 59 Maurer, Steve so NMT 1 :00.00 29 Haines, Hilllll)- MCCM 3:00.00 
60 Hoeper, Brett FR MOE 1:00.00 
30 Franklin, Rega UNA 3:00.00 
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EYent 21 ... (Girls 800 Meter Run) 38 Schaeffer, Gab STCH 2:40.00 44 Hendricks, Shf JR PRJN 31.00 
31 Zaffiro, Christi 9 CSUA 3:00.00 39 Puckett, Robbi MCCM 2:42.00 45 Robinson, Betl so AMHS 31.00 
32 Hayslip. Megru UNA 3:00.00 40 Hoffner, Davy UN 2:45.00 46 Wambaugh, N1 12 CSUA 
31.00 
33 Wolf,Emily KING 3:00.00 41 Goff, Thomas so HARR 3:00.00 47 Prishchepa, Ya so NMT 31.00 
34 Goodwin, Chri KING 3:00.00 42 Gibbemeyer, E FR MOE 3:00.00 48 Cole, Kelly 10 CSUA 
31.00 
"' 
35 Hayes, B ritllln; UNA 3:00.00 43 Gilbert, Stephe FR CJHS NT 49 Holton, Renee 
WHS 31.10 
36 Thomc:n-Brow1 KING 3:10.00 44 Ki mani, Cri spt FR CJHS NT 50 Sollmann, Tiffi JR 
XCHS 31.98 
37 Roy, Rebecca FR READ 3:10.00 45 Winner, Trevo1 URBA NT 51 Klinker, Sarah 
KING 32.00 
38 Towers, Emily LWHS 3:20.00 46 Burke, Blaze FR CJHS NT 52 Miller, Tori 11 CSUA 32.00 
39 Esterline, Mela UNA 3:30.00 47 Tye, Derrick FR PRJN NT 53 Lang, Maria 9 
CSUA 32.00 
40 Seabrook, Kwt FR CJHS NT 48 Kugler, Josh SHAW NT 54 Byrne, Angela 11 
CSUA 32.00 
41 King,Alana so CJHS NT 49 Moore, Alex WCH NT 55 Byerly, Rach&£ KING 32.00 
42 Lonneman, Sh, so CJHS NT 50 Carter, Aaron FR PRIN NT 56 Klenk, Lyndse: 10 CSUA 32.00 
43 Aeh, Lauren SR BRHS NT 57 Wright, Dane~ 
SR READ 32.00 
44 McAllister, Mi FR BRlIS NT 
Ennt 23 Girls 200 Meter Dlllih 58 Kroeger, Magg 9 CSUA 32.00 
Thornberry, Al JR CJHS NT 
Name Yr School Seed Time 59 Hubbble, Amy JR READ 32.00 
45 1 Allen, Serena IR CJHS 24.50 
46 Simpson, Case SHAW NT 60 Peelman, Laun SR READ 
32.00 
2 Edwards, Marc so CJHS 25.00 
47 Stayer, Lauren JR CJHS NT 61 Brewster, Mari 
KING 32.00 
3 Gilmore, Katie CHIL 26.00 62 Ulm, Elizabeth 10 CSUA 32.00 
EYent 22 Boys 800 Mder Run 4 Grile,Karli UNA 27.50 63 DeVoe, Mered 9 CSUA 32.00 
Name Yr School Seed Time 5 Roberts, Mikci so PlUN 27.50 64 Polk, Shevona FR READ 32.50 
Jones, Horald CROY 2:00.00 6 Castelli, Donm JR HARR 28.00 65 Scholes, Melis: so XCHS 32.87 
2 Stafford, Peter UNA 2:05.00 7 Miller, Crystal SR PRIN 28.00 66 Dam, Rebecca KING 33.00 
3 Winebar, Matt KING 2:10.00 8 Baugh, Brittan: KING 28.00 67 Moore, Karen FR NMT 33.00 
4 Wagner, Laine UNA 2:10.00 9 Mansfiled, Bra WJHS 28.00 68 Kroell, Katie KING 33.00 
5 Gault, Anthon) JR MOE 2:10.00 10 Lenehan, Katie MOM 28.00 69 Goldschmidt, ; KING 33.00 
6 Jones, Thomas SR AMHS 2:10.00 11 Moore, Jenna UNA 28.00 70 Dibley, Kristen JR NMT 34.00 
7 Fryman, Danie UNA 2:15.00 12 Weekley, Alise CROY 28.00 71 Hicks, Mia SR NMT 34.00 
8 Taulbee, Steve TVSH 2:15.00 13 Boyer.Alex CHlL 28.20 72 Brandstetter, E 9 CSUA 34.00 
9 Martin, Chris LWHS 2:15.00 14 Furman, Shaur SR GV 28.50 73 Patterson, Chri FR READ 34.00 
10 Woodard, Brar JR PRIN 2:15.00 15 Vinson, Brittar SR AMHS 28.50 74 Hubbard, Nico FR READ 34.00 
II Watts, Mike KING 2:18.00 16 Smith, Camille so PRIN 29.00 75 Heckel, Maryji 10 CSUA 34.00 
12 Marsh, Holden FR MOE 2:18.00 I 7 Wirth, Christy MOM 29.00 76 Guest, Nietese; so NMT 34.00 
13 Coby,Robert so MOE 2:18.00 18 Burton, Emily KING 29.00 77 Soule, Jasmine 9 CSUA 34.00 
14 Savage, Jake so GV 2:20.00 19 Rudler, Paig~ 12 CSUA 29.00 78 Head,Emily 11 CSUA 34.00 
15 Oibbemeyer, J1 JR MOE 2:20.00 20 Raj agopa!, Ka1 11 CSUA 29.00 79 Kuo, Teresa KING 34.00 
16 Seay,Gene so PRIN 2:20.00 21 Zimmennan, A JR EB 29.05 80 Nelson, Ange fa KING 34.00 
17 Dede, Adam LWHS 2:20.00 22 Johnson, Ashle WILM 29.20 81 Zeigler, Mered KING 35.00 
18 Yamamoto, YL UNA 2:20.00 23 Haas, Jessica SR EB 29.55 82 Baynes, Albert so PRIN 35.00 
19 Novak, Corey LWHS 2:20.00 24 Patton, Naomi so ALC 29.60 83 Dieringer, Keri FR READ 35.00 
20 Golian, Colin STCH 2:20.00 25 Feist, Emily JR ALC 29.80 84 Milostan, Gabl FR READ 35.00 
21 Terrell,RAndy SR CCHS 2:22.00 26 Steward, Amar FR GV 29.90 85 Patteson, Jessie WHS NT 
22 Brown, Jared KING 2:22.00 27 Harper, Amber so GV 29.90 86 Beal, Lauren WHS NT 
23 Blackbum, Za< MCCM 2:22.00 28 Moss, Kristen WHS 29.90 87 Kain, Jessica WHS NT 
24 Nguyen, Chin~ SR PIUN 2:23.00 29 Rademacher, ;, KING 30.00 88 Staten, Janay WHS NT 
25 Summerour, M so PRIN 2:23.00 30 Bezmen, Emil} KING 30.00 89 Blain, Melissa WHS NT 
26 Huffinan, Josh JR HARR 2:25.00 31 Boshell, Keny KING 30.00 90 Glover, Jessica WHS NT 
27 Wright, Jansen UNA 2:25.00 32 Sunderhaus, Li so MOM 30.00 91 Cosby, Nakkia URBA NT 
28 Saul, Clark KING 2:25.00 33 Mitchell, Whit so NMT 30.00 92 Head, Adrienn, URBA NT 
29 Lowe, Scott WHS 2:25.00 34 Franklin, Alici: SR PlUN 30.00 93 Aprhamian, Ja, JR PRIN NT 
30 Blevins, Aaron JR PRIN 2:25.00 35 Hsieh, Diana so NMT 30.00 94 Lane,Mandi UNA NT " 
31 Van Zant. Seth FR ov 2:30.00 36 Madigan, Juli JR AMHS 30.00 95 Pickett, Jasmin URBA NT 
32 Houser, Chris UNA 2:30.00 37 Bruce, Victori1 10 CSUA 30.00 96 Paxman, Kristi URBA NT 
33 Buclcsath, Gan so READ 2:30.00 38 Knowles, Cher JR XCHS 30.21 97 Williams, Alic: FR PRJN NT • 
34 Ingram, Heath KING 2:30.00 39 Trusty, Blake WILM 30.50 98 Waller, Brittai1 JR PRIN NT 
35 Friedhoff, Day. JR PRJN 2:30.00 40 Meyer, Kelly FR MOM 30.50 99 Wilson, Algeri: FR PRIN NT 
36 Direnzi, Nick so PRJN 2:35.00 41 F.spy, Taylor so PRJN 31.00 JOO LaPlant, Monil FR PRJN NT 
37 Rowan,Jeff so PRJN 2:35.00 42 McKieman, Al KING 31.00 IOI DiMarco, Dani FR PRIN NT 
43 Espy,Alex so PRIN 31.00 102 Selman, Ammi so PRJN NT 
Cedarville University 
Event 24 Boys 200 Meter Dash 
Name Yr School Seed Time 
I Woodfork, Chi CHIL 22.00 
2 Upshaw, Quen CHIL 22.20 
!I Schwim!inc, \I. CHIL 23.10 
4 Conners, Vinet ST AR 23.20 
S Komisarski, M SR XCHS 23.42 
6 Bringgardner,' STCH 23.60 
7 Beverly, Derek CHIL 23.60 
8 Dellamaggiore, MCCM 23.75 
9 Hamm, Nick UNA 23.80 
10 South, Jacob UNA 24.00 
11 Jett, Bryan SR AMHS 24.00 
12 Richter, Grant HILL 24.00 
13 Pinkerton, A.J. HILL 24.00 
14 Taylor, Derron TVHS 
I 5 Ee lcert, Chris SR CJHS 
16 Finnell, Eric JR PRIN 
17 Russell, Ben HILL 
18 Jackson, Travi'. FR CJHS 
I 9 Mitchell, LaTa SR PRIN 
20 Tye, Jonathan SR PRIN 
21 Pearson, Lucas HILL 
22 Jones, Spencer SR EB 
23 Blaker, Lyle UNA 
24 stautberg, rick SR ELDE 
25 Williford, Naq1 
26 Huffman, Josh 




28 Hatem, Matt TVHS 
29 George, Andre· SR CCHS 
30 Edwards, Marc 
31 Novak, Parker 
32 Jackson, Kyle 
33 Nowicki, Pat 
34 Kershner, Trav 







36 RCGinella, Kylt SO MOE 
37 renzenbrink, c1 IR ELDE 
38 Gault, AnthonJ JR MOE 
39 Becklheimer, ~ 
40 Witt, Jessy 




42 Kirk, James TVHS 
43 Wright, Sahe SO NMT 
44 Delgado, Mari, 
45 Gillespie, Matt 
4 6 bi:1:k, guy 
47 Sherman, Andi 
4a berter, tim 







SO burnhlmer, bee JR ELDE 
51 Bailey, Anthon JR PRIN 
52 hamberg, alex JR EWE 
53 alsup, DJ WHS 
54 Hofer, Tyler 
55 Holbert, Blake 















































YJ Indoor HS Early Bird - 1/12/2005 
Cedarville University 
Performance List 
57 Schnee, Matt 
58 Fox,Joe 
59 Fullerton, Alex 
60 Leaman, Scott 
61 Brooks, Donni· 
62 Womack, Brya 
63 Nicely, IAvid 
64 Haley, Brett 
65 Gant, Tony 
66 Boch, Anthon}-
67 Bates, Caning1 
68 Moore, Victor 
69 Prince, Matt 
70 Bonender, Joh, 
7l Hostick, Michl 
72 Fille, Nick 
73 Slavens, Bob 
74 Brun, Andrew 
75 Wanner, D.J. 
76 Maurer, Steve 
77 Leitner, Brand« 
78 Seege, Terrell 
79 Mitchell, Blala 
80 Teeple, Brande 
81 Williams, ZacJ: 
82 Reed, Paul 
83 Harding. Sham 
84 Jones, Clinel 
85 Lowrey, laine 
86 Schrader, Eric 
87 Hoeper, Brett 
88 Thoele, Mich111 
89 Rutherford, Ke 
90 Gramke, Matt 
91 Wagner, Thom 
92 Doggett, Kris 
93 Dorfinyer, Mat 
94 Seipel, Scott 
95 Williams, Briai 
96 Pickett, Marcu 
97 Hart, Justin 
98 Waldo, Scan 
99 Shepherd, Chri 
100 Holzcn, Grant 
101 Morton-Green, 
102 Rogers, Willie 
103 Carter, Whilne 
I 04 Keyes, Eric 
105 Acton, Nick 
106 Hilson, Brian 
























































I 10 Mincy, Kevin SO PRIN 
111 Johnson, Zach FR PRIN 
























































Name Yr School Seed Time 
l Wazyck, Natali UNA 11 :40.00 
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2 Koehler, Mega 
3 Knopf, Ellen 
4 Mead, Catherit 
5 Leland, Elizabc 
6 Meiners, Danit 
7 Schroeder, Ain 
8 LaPlant, Katie 
9 Bunn, Lillian 
10 Mootz, Ellen 
11 Greve, Clari ss~ 
12 Goodwin, Kris· 
13 Crumpler, Am: 
14 Thoele, Jennift 
15 · Leoard, Reba 
16 Gray, Selanie 
17 Walker, Alycia 
18 Balcer, BritlnC} 
J 9 Buscemi, Anni 
20 McAllister, Ml 
21 Stayer, Lauren 
22 Thornberry, Al 























Event 26 Boys 3200 Meter Run 
Name 
I Terrell, Randy 
2 Beuerlein, Luk 
3 Meyer, Brad 
4 McArthur, Joe 
5 MeWilliams, t, 
6 Sprague, Adarr 
7 Morgan, Tomn 
8 Kuhn, Kevin 
9 Koehler, Allen 
10 Knue,Sam 
11 Keplinger, Sell 
12 Hertenstein, N, 
13 Martin, Adam 
14 Shaw, Zack 
15 Wodarcyk, Mil 
16 Swinford, Nie• 
l 7 Jamieson, Coll 
18 Derringer, Just 
19 Wagner, Laine 
20 Captain, Tim 
21 Doo \en, Isiah 
22 Holthus, Jessie 
23 Buck, Steven 
24 Thomas, Jamie 
25 Kerr, Chris 
26 Smith, Cody 
27 Brown, Kyle 
28 Shroyer, Tom 
29 Ashby, Jeff 
30 Schwartz, And 
31 Rowan, Jeff 
32 Wright, Jansen 
33 Hinger, Matt 






























































































Event 26 ... (Boys 3200 Meter Run) 
35 Dolinski, Joey UNA 14:00.00 
3 6 Conniff, Brend FR CJHS NT 
37 Marcionios,N: SHAW NT 
38 Baba!, Danny JR CHIS NT 
Event 27 Girls 4x400 Meter Relay 
Team Reial Seed Time 
CHIL A 1:02.20 
Campbell. Jessica Gilmore, Katie 
Lawson, Alel!. Taylor, Krystal 
2 MOM A 4:25.00 
3 CSUA C 4:30.00 
Mertens. Jennie 12 Scherer, Anne 12 
Shagena, Meghan 10 Peeden, Che! 11 
4 UNA A 4:30.00 
Grile. K.ftrli Moore, Jenna 
Boone, Marie Lane,Mandi 
5 CSUA A 4:30.00 
Backscheider. Jil! 12 Dalton, Sarah 9 
CoOl-ey, Liz l 0 Heaton, Jenna 9 
6 CSUA B 4:30.00 
Shaw. Emilv 1 1 Butler, Annie 9 
Altenau, Annie 10 Stegeman, Elizabeth 11 
7 UNA B 4:40.00 
Doll.Emily Franklin, Regan 
Murray, Melissa Riegel, Chelsea 
8 KING A 4:40.00 
Christ. Halie Goodwin, Christina 
Ludlow, Christy Smanik, Laruen 
9 MOM B 4:40.00 
10 PRJN A 4:44.00 
11 ALC A 4:44.00 
Patton. Naomi SO Garner, Jen JR 
Feist, Emily JR Stoltzfus, Corinne FR 
12 GV A 4:48.00 
13 PRlN B 5:00.00 
Event 28 Boys 4x400 Meter Relay 
Team Relay Seed Time 
CHIL A 3:34.00 
Woodfork. Chris 
Gibson, Grant Perri, michael 
2 PRIN A 3:38.00 
3 STCH A 3:40.00 
O'Keefe. Chris Vincent, Steve 
Wilson, Corey Brown, Peter 
4 NMT A 3:45.00 
5 MOE A 3:45.00 
6 KING A 3:50.00 
Winebar. Matt Watts, Mike 
Riveron, Peter Hofer, Tyler 
7 UN A 3:50.00 
Smith. Chaz Edwards, Marcus 
Powell, Jeremy Walters, Korey 
8 PRIN B 3:50.00 
9 AMHS A 3:50.00 
YJ Indoor HS Early Bird - 1/22/2005 
Cedarville University 
Performance List 
10 STCH B 3:52.00 
Cultnecker. Brian Golian, Colin 
Fullerton, Alex Mawbirter, Dennis 
11 MOE B 3:5500 
12 UNA A 3:55.00 
Smith, Dustin Wagner, TJ 
Fryman, Daniel Deeter, Stephan 
13 PRIN C 4:00.00 
14 READ A 4:05.00 
Halev. Brett SO Hosticlc, Michael FR 
Nicely, David SR Nieman, Jeff SR 
15 UN B 4:10.00 
Hoffu.er. Davv Hochuli, Nick 
Thompson, Kenneth Henry, Jeremy 
NT 16 HJLL A 
seiple. codv Russell, Ben 
Richter, Grant Pearson, Lucas 
17 WCH A NT 
18 GREE A NT 
19 LWHS A NT 
Novak. Parker Nowicki, Pat 
Holoday, Brian Dedc,Adam 
Event 29 Girls 1600 Meter Race Walk 
Name Yr School Seed Time 
I Peters, Tina UNA NT 
2 Doubt, Daniell UNA NT 
Event 30 Boys 1600 Meter Race Walk 
Name 
I Hertenstein, N 1 
2 Peters, Andy 
Yr School Seed Time 
UN 8.00 
UNA NT 
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